
















































































































































































































































































































































































疇。他說:「一體擒只從事農業及少數較擺擺冀的技聾，聽禹余員就是有第一的、主麗的劈動分工，不道失去其生產力之最 重要部分，且本缺少了經營農業研品要的分工。一個工讓一小完善的獨家，其生產力只及工業組織克靜盟家的半數，雖闊前者的 懿士接評與發者梅詞或較大，人口或許賴俺議較多，但其思議力的收磁漪，也許只有接者有形財富的五分之一或十分之…。所以 在一寶雞的製選叢中，十人所生謹此…入研強盛能不只多十倍，也許可多三十稽;正如只有一輩手臂的人的勞動，不謹此有一輛 隻手聽的人的勞動少…傘，也許聽少好幾百倍。」學
七 、政府的干涉與資本
斯塘氏為自由經濟援驅者，強調「放任」敢讓可以產生黨好的館來。值在觀富搞第四黨第二章中說明個人如何應用簣，本割肉
最有利的企業，霾墉謂:在屑，有的清形下，「利忠心」將引導獨人能事於的們講食品利鑫研曬傲的工作。能輯:「每一個人勢力 尋求最有祠的駕車使用方法。雖蟻，這是他自己的利利益，道葬社會的利息盛，但是考慮封他自峙的和袋，自熬地使錯寧臨投資治 社會最為有益的事業。」@期密民結項理論，有一個詩提，就是「每一個人聽當盡力投贊本髓，雖持關內工業。」韻站即使「 用資本以雖持國內工黨的人們，必然地興力於引導這種工業，使得生麗離大的贊艦。片時@)
路…種圈內工業可以投資，故益產投敵大雷艇?斯密民以為「每一個人較之任何政治家或立法審知這得寬清楚心。因此股
府一切干涉的持動，不僅不指吏，而且將使資本自較有制的全運轉到不大有軒的生囂。接著他舉出了論誰，仔輔研究各攬子涉 摺影響。之一一二
消 M 丹斯密的資本理論…叫一民主撥撥緣一
備部「輸入限制」，「鱗蒼井潛能以…積比我們，日製較鑄懿路線的觀晶供給我們，則我們把我聽特長的工業，出鑫…續分去
鸝覺龍們的磁晶，較為油窟。」如有了離入限制，則本國生運該聽品，就需聲更多的質末，認投向其始有利工業的資本糾紛議少 ，結果「一齒的工業使從有利的生產轉均不大有利的生產，使得每年出麗的交易個，並不按照立法者的意志而增加，反寵因種 種干涉寵議少。」(同@)
文茹「保護關稅」'斯密氏的說賽是
•• 
「雖然社會上的工業，可
MM
有利地向著一種特臻的路種發展，較之其他方法更遠，
但是工業的聽數按其收入的總數，並沒有國提議關稅呵，有現場茄。社會上的工業所增加者，只與其贅--萃，所增加者相稱，海其贅 本一辨增部瓏，只與逐漸從其駛入之一聽館番審摺稱。然而此種規定的藍接鼓樂郤瀰少了社會上的載入，梅瑟使資本與工業聽其惡 怒發蹺，第聽黨本的使用品不如給了。
8〕〈掰梅)
臨鈍，斯梅氏擬個寸的由貿易心及「自由經濟」'所有強制的戀按要宛登一瞭除，每個人都韓英感臨各自講求自日的科詣。
華使窮己的職業及資本與伍何飽人競爭。雖然如此，在他將故府插在發聽到最錯，僅限於一叫一時，其中之…'的顯示他並不完全 蓋露鼓曲的有引導資本是向的起聲。龍主義的政府的第一一一任藹是
•• 
「翩翩議並維持某種公共工廠以及疆人和鑫所不能樹立並轍持的
某種全共噶廈」@，不管此是否攝費或思題矛盾之處，政府的去醫事叢叢金共支出，是必要的。自選「者起一對社會有益的事業， 其和藹卻不疆每個人或少數人的思費」'尤其斯密氏叉以為資本便道於農工商各業之故果不同，若無政血的之引導
4調濟，勢品影
響獨家盤濟結構之均衡。賞削階贅，萃的者和與否，是取快於各種狀況的，孺且各團互異，所以「是讓弱的立法者，必按其本國的 狀泥，讓子
MM
鼓攤，成加以約束，使各能聽均增進閉會及繁榮。」@
顯神誼民的聲本轉誤，在公在財嘗不分，話以聽增游私財會的手賤，器是增藥公財窮的方法。能聽「控制心」洞"使個人麓，本是
掏最有制約的議鍵技得鋪擻，大，則按蜂聽話只得跟放任政策以增如鸝蟹，如果攜知瀚闢獄的刺殺避不與草人的和議髓常…致， 接接纜樂，期必能諒解
•• 
政府對饗本的平瞥，是不可潑曳的了。
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斯密民學議淵博宏大，為當時經濟思禮界豆彎，已無窮吾人一再茄贅湛，唯其獨龍於葷農學頭一所尊重之土地外，特取勞動與
糞本，會選生產三面對票，尤為一大進步。在今舉世力求經濟成長，鍵還獨家賠蜜之時，斯嚮氏之實本積蓄及勞動生產理論，聽 贊其有啟發的讀甜。世
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